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ABSTRAKSI 
 
 
SONIA KUMALA  (0941010008). Implementasi Program Jaminan 
Persalinan Oleh Bidan Praktik di Desa Tenggulunan Kabupaten Sidoarjo. 
 
Penelitian ini didasarkan pada fenomena Di kabupaten Sidoarjo 
khusunya di desa tenggulunan tidak terdapat adanya puskesmas tetapi di desa 
tenggulunan terdapat 2 bidan praktik yaitu bidan bu anang dan bidan bu ari. 
dimana satu diantaranya yaitu bidan bu anang mengimplementasikan program 
jampersal.  
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program 
Jaminan Persalinan Oleh Bidan Praktik di Desa Tenggulunan Kabupaten 
Sidoarjo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan fokus penelitian: pemeriksaan kehamilan, jaminan persalinan, pelayanan 
nifas, bayi baru lahir. 
Hasil penelitian adalah Bu Anang selaku bidan praktik yang 
bekerjasama dengan program Jampersal mempunyai kewenangan untuk 
menetapkan siapa yang dikelompokkan sebagai peserta jampersal dan faktor 
ekonomi sebagai pertimbangan. Dalam  Pemeriksaan kehamilan belum 
terimplementasi karena peserta jampersal banyak yang melakukan pemeriksaan 
pada triwulan kedua dan ketiga karena peserta jampersal beranggapan bahwa 
pemeriksaan di triwulan pertama tidak terlalu penting karena kondisi kehamilan 
yang masih muda. Jaminan persalinan dimana bidan bu anang mengutamakan 
keselamatan dan tidak memaksakan peserta jampersal untuk melakukan 
persalinan normal sehingga apabila pasien/peserta jampersal mengalami 
kesulitan dalam persalinan bidan bu anang akan segera merujuk pasien/peserta 
jampersal. Telah terimplementasi sesuai dengan ketentuan sedangkan persalinan 
komplikasi tidak bisa di implementasikan karena belum pernah ada persalinan 
komplikasi. Pelayanan nifas sudah terimplementasi dimana pasien atau peserta 
jampersal diberikan 4 kali pemeriksaan hal ini terbukti dengan pernyataan bu 
anang melakukan pemeriksaan 1 minggu pasca melahirkan, 1 minggu periksa 
lagi, dan yang terakhir pemeriksaan dilakukan setelah nifas selesai, dan 
Pemeriksaan bayi baru lahir juga diberikan oleh bidan praktik bu anang dan 
sudah terimplementasi apabila yang bersangkutan/peserta jampersal datang 
untuk melakukan pemeriksaan bayinya  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan yang 
bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat 
untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut 
merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta, 
maupun pemerintah. Tujuan pembangunan Indonesia Sehat 2010 adalah 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang agar terwujud derajat kesehatan secara optimal melalui terciptanya 
masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya 
yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki 
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil 
dan merata di seluruh wilayah Indonesia.   
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di 
Indonesia masih sangat tinggi. Menurut Survey Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) pada tahun 2002 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 307/ 
100.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 35/ 1000 
kelahiran hidup, sedangkan tahun 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) di 
Indonesia adalah 228/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) sebesar 34/ 1.000 kelahiran hidup. 5 Tingginya Angka Kematian Ibu 
dan Angka Kematian Bayi dapat menunjukkan masih sangat rendahnya 
kualitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2008 Angka Kematian Ibu (AKI) di 
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Provinsi Jawa Timur sebesar 83,19/100.000 kelahiran hidup dan Angka 
Kematian Bayi (AKB) sebesar 32,2/1000 kelahiran hidup.12 Untuk itu 
pemerintah membuat berbagai strategi untuk akselerasi menurunkan AKI dan 
AKB, karena penurunan AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan 
derajat kesehatan di suatu wilayah.  
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk 
melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan 
salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium 
yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan 
dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah 
kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan AKI telah menunjukkan 
penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan 
target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan 
usaha keras yang terus menerus. 
Penyebab kematian Ibu Melahirkan adalah Rendahnya kesadaran 
masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka 
kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk 
menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang 
lazim muncul. Yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-
kejang,aborsi, dan infeksi. Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga 
cukup penting. Misalnya, pemberdayaan perempuan yang tak begitu baik, latar 
belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan 
politik, kebijakan juga berpengaruh. Kaum lelaki pun dituntut harus berupaya 
ikut aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih 
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bertanggung jawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena 
masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya 
perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, 
pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah 
secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat 
diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, 
swasta,maupun masyarakat terutama suami. 
Gambar 1 : Grafik Persentasi Penyebab Kematian Ibu 
 
Sumber : Departemen Kesehatan  
Grafik diatas menunjukkan distribusi persentase penyebab kematian ibu 
melahirkan, berdasarkan data tersebut bahwa tiga faktor utama penyebab 
kematian ibu melahirkan yakni , pendarahan, hipertensi saat hamil atau pre 
eklamasi dan infeksi. 
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan AKI dan 
AKB di Indonesia yang diarahkan dalam peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah meluncurkan program baru 
yaitu Jaminan Persalinan. Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
pendarahan; 
28%
eklamsia; 24%
infeksi; 
11%
abortus; 5%
P.lama/macet; 
5%
Emboli; 3%
Kompl masa 
puerpurem; 8% Lain-lain ; 
11%
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Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan 
Persalinan. 
Berdasarkan data BPS, AKB Jawa Timur 2005-2011 turun dari 36,65 
(tahun 2005) menjadi 29,99 per 1.000 kelahiran hidup (tahun 2011). Angka 
tersebut masih jauh dari target MDG’s tahun 2015. Penurunan AKB wujud 
keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Dari laporan rutin tahun 2011 
di Jawa Timur yang terdapat dalam publikasi profil kesehatan Provinsi Jatim 
(2010), terjadi 5.533 kematian bayi dari 589.482 kelahiran hidup. Kabupaten 
Sidoarjo merupakan penyumbang terbesar ketiga dalam kematian bayi di Jawa 
Timur dengan jumlah 249 bayi.  
No Cakupan Kabupaten Sidoarjo Target MDG’s 
2015 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 
1. AKI 91,8/100.000kh 112/100.000kh 92/100.000kh 102/100.000kh 
2. AKB 12,65/1000kh 122,62/1000kh 11,12/1000kh 17/1000kh 
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo 2007 s/d 2009 
Kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, menuntut 
adanya  keterlibatan masyarakat, demi terciptanya tujuan pembangunan yang 
telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan program jampersal , yang 
merupakan Program nasional bidang kesehatan  yang dilaksanakan di seluruh 
Indonesia. 
Di kabupaten Sidoarjo khusunya di desa tenggulunan tidak terdapat 
adanya puskesmas tetapi di desa tenggulunan terdapat 2 bidan praktik yaitu 
bidan bu anang dan bidan bu ari dimana satu diantaranya yaitu bidan bu anang 
sejak dicanangkan program jampersal pada tahun 2011 telah bekerjasama 
dengan program jampersal untuk mengimplementasikan program jampersal 
pada tempat praktiknya.  
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Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis mengambil judul 
penelitian ini adalah : “Implementasi Program Jaminan Persalinan Oleh 
Bidan Praktik di Desa Tenggulunan Kabupaten Sidoarjo “ 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan fenomena yang terjadi disidoarjo khususnya adanya wanita Hamil 
diluar nikah yang datang dan ditampung di pondok pesantren Roudhotul 
Jannah kabupaten Sidoarjo. Dimana wanita hamil diluar nikah tersebut adalah 
sasaran program jampersal yang mulai di implementasikan pada tahun 2011. 
Dengan demikian dapat dinyatakan rumusan masalah ini adalah “Bagaimana 
Implementasi Program Jaminan Persalinan Oleh Bidan Praktik di Desa 
Tenggulunan Kabupaten Sidoarjo?” 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian 
maka dapat dinyatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui 
Implementasi Program Jaminan Persalinan Oleh Bidan Praktik di Desa 
Tenggulunan Kabupaten Sidoarjo. 
D. Kegunaan Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi tambahan 
bahan kajian yang berhubungan dengan kebijakan publik dan manfaat praktis 
terutama sebagai bahan pertimbangan instansi tempat penelitian secara spesifik 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti  
Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang 
kebijakan publik , analisa kebijakan publik, dan pembangunan masyarakat, 
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pemberdayaan masyarakat maupun teori administrasi negara. Selain itu 
penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat di 
bangku kuliah dengan keadaan yang  sebenarnya yang terjadi dilapangan 
atau pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat serta merupakan salah 
satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1), juga bentuk 
pengaplikasian dari salah satu bentuk tri dha 
rma Mahasiswa yaitu mahasiswa penelitian.  
2. Bagi Instansi Pelaksana Program Jaminan Persalinan 
Sebagai bahan informasi tentangImplementasi Program Jampersal Oleh 
Bidan Praktik di Desa Tenggulunan Kabupaten Sidoarjo, sebagai bahan 
masukan serta evaluasi kebijakan bidang kesehatan khususnya program 
Jaminan Persalinan. 
3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh 
peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian yang berhubung 
dengan kebijakan publik , analisa kebijakan publik, dan pembangunan 
masyarakat, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Khusunya Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara.   
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